




















































（平成25年 6 月18日受付，平成25年12月 3 日受理）
An Investigation into Interchange between Elderly Women and their Separated Adult 
Children：The Case of Tomi Area of Kagamino Town in Okayama Prefecture
NOBE  Masao *  
　　This paper is designed to empirically investigate interchange between elderly women and their children.  To gather empirical 
evidence, a survey of elderly women was conducted in 2006 in an underpopulated mountain village in Okayama Prefecture.  The 
analysis revealed the following; ①The closer to his or her mother a child lived, the more frequently the mother could obtain instrumental 
social support from the child.  However, the distance between an elderly woman and her child was not always associated with the 
availability of emotional social support and the socialisation between them.  ②Elderly women tended to obtain social support more 
frequently from their daughters than from their sons.  This is particularly true of social support which are regarded as women's role and 
which are usually obtained from people of the same sex. 






















シャル・サポートの授受 (6) ～ (8)(10) をその指標にできる。


































































































































ている (14)。スピッツとロガン (13) はそうした性差が生じ



































































































富地域の人口は 778 人，世帯数は 288 戸である。65 歳




　住民基本台帳によれば，2006 年 1 月現在 65 歳以上 80
歳未満の女性は富地域に 125 人いたが，その高齢女性す
べてを調査することにした。2006 年 2 月に民生委員が
該当する高齢女性を訪問し，面接調査をした。有効票数
は 104 であり，無効票数は 21 であった。無効票の内訳
は，実際には富地域に居住していない 12 人，回答拒否
5 人，病気で調査不可 2 人，不在 1 人，死亡 1 人であっ
た。回答者の家族構成は単身世帯 18.3％，夫婦のみの世





1 往復，富支所と勝山駅の間に 1 往復，富地域の西側に







































































































































































































































































                       表８　別居子の居住場所と性別に見る電話・手紙による接触頻度         
（単位：回／年）































































































































































4     電話・手紙による接触頻度を尋ねる質問には，「少





換した。「少なくとも 1 週間に 1 回」は 1 年間におよ
そ 52 回交際ないし接触していると解釈し，52 を与え
た。同様に，「1 ヶ月に 2・3 回」の回答には 24，「1 ヶ















5     「県外」にいる別居子の居住場所を性別に集計し，
表 9 に示す。この表から，娘は息子よりも近くに居住
していることを読み取ることができる。
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表９　性別に見る県外の別居子の居住場所
